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PEDOMAN WAWANCARA 
(Untuk Guru Bimbingan dan Konseling) 
 
1. Bagaimana program pelaksanaan bmbingan dan konseling dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA Muhammadiyah 01 
Semarang? 
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan 
konseling dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMA 
Muhammadiyah 01 Semarang? 
3. Bagaimanakah bentuk komunikasi yang baik diberikan guru BK 
terhadap siswa? 
4. Apakah guru BK melibatkan masyarakat dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa? 
5. Apakah guru BK melakukan kunjungan pribadi untuk memantau 
perkembangan siswa? 
6. Apa saja hambatan dan  yang diterima guru dalam pelaksaan 
bimbingan dan konseling tersebut? 
  
PEDOMAN WAWANCARA 
(Untuk Siswa di SMA Muhammadiyah 01 Semarang) 
 
1. Bagaimana persepsi siswa SMA Muhammadiyah 01 Semarang 
dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah?  
2. Apakah guru diikutsertakan dalam pelaksanaan bimbingan dan 
konseling dalam peningkatan prestasi belajar pada siswa di SMA 
Muhammadiyah 01 Semarang? 
3. Bagaimana perkembangan siswa setelah diberikan bimbingan dan 
konseling dari guru BK? 
4. Bagaimana cara guru membentuk potensi belajar siswa dalam 
pembelajaran sehari-hari? 
  
CONTOH PEDOMAN OBSERVASI 
 
Instrumen  Kurang Cukup Baik 
Tenaga pendidik dan 
kependidikan 
menjalankan tugasnya 
masing-masing secara 
kompeten dan 
profesional 
 √  
Pelaksanaan proses 
belajar mengajar baik 
dan lancar 
  √ 
Prestasi belajar siswa di 
SMA Muhammadiyah 
01 Semarang 
 √  
Gedung sekolah layak 
huni  
 √  
 
 
Nama Sarana 
Prasarana 
Tersedia 
Tidak 
Tersedia 
Jumlah  
Lapangan Olah Raga √  1 
Aula  √  1 
Toilet  √  2 
Perpustakaan √  1 
Laboratorium 
Komputer 
√  1 
Koperasi/kantin √  2 
UKS/Poliklinik √  1 
Masjid  √  1 
Internet  √  1 
Security/keamanan √  1 
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